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Wat is TIMSS? 
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• Trends in International Mathematics and Science Study
• Wiskunde & wetenschappen
• 4e leerjaar
• Internationaal: 49 landen
TIMSS in Vlaanderen
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• Representatieve steekproef van scholen 
(voor provincie, net, % indicatorleerlingen)
• 5404 leerlingen
• 153 scholen 
145 scholen gewoon lager onderwijs








Vlaamse leerlingen scoren vooral laag voor Natuurkunde.
Wetenschappen: 3 cognitieve domeinen
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Vlaamse leerlingen zijn beter in “Toepassen” en 
“Redeneren”, en ze zijn minder goed in “Kennen”. 
Wetenschappen: jongens ↔ meisjes
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Vlaamse meisjes: 512   
Vlaamse jongens: 511
TIMSS: Trends doorheen de tijd
(2003  - 2011  - 2015)
TIMSS: Trends in International 











Wetenschappen: verschil 2003 - 2015
16
Wetenschappen: trends voor benchmarks
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Peiling 2015:  
Wereldoriëntatie: natuur & techniek
Peiling eindtermen natuur 2015
19
• 6e leerjaar
• 3361 leerlingen in 130 scholen
• 6 domeinen
Hoeveel % van de Vlaamse leerlingen 






Vlaams % correct: 15,8%




Vlaams % correct: 21,0%




Vlaams % correct: 50,9%




Vlaams % correct: 66,3%





Vlaams % correct: 51,8%






Vlaams % correct: gedeeltelijk: 32,8% - volledig: 49%
Internationaal % correct: gedeeltelijk: 17,5% - volledig: 55,4%  
28Inhoudelijk domein: Biologie
Cognitief domein: Kennen
Vlaams % correct: 33,9%




Vlaams % correct: 65,7%





Vlaams % correct: 33,3%















Hoe wetenschappen in het 
basisonderwijs ondersteunen ? 
Curriculum / Eindtermen
• Zijn de eindtermen & leerplannen ambitieus genoeg ? 
• Zouden Vlaamse leerlingen al op jongere leeftijd moeten 
kennismaken met wetenschappen ? 
Wetenschappen: tweederangsrol ? 
• 18,4% van de jaarlijkse instructietijd in Vlaamse 4e klassen 
gaat naar wereldoriëntatie (TIMSS 2015)
• Maar … 
-> Nadruk op STEM
-> opsplitsing wereldoriëntatie sinds 1 sept 2015
Wetenschap en techniek Mens en maatschappij
Pedagogische vrijheid …
• Moeten leraren meer sturing krijgen bij de vormgeving van 
het wetenschapsonderwijs ? 
Via handboeken ? 
Via leerplannen ? 
Onzekere leraren ? 
Zelfvertrouwen van Vlaamse leerkrachten voor 
wetenschappen is laag. 
Vooral het bieden van uitdagende taken voor wetenschappen 
en stimuleren van hogere-orde redeneervaardigheden zijn 
een uitdaging (TIMSS 2015).
Slechts 62% van de Vlaamse leraren is zelfzeker over het 
voorzien van uitdagende taken voor de sterke leerlingen in 
‘natuur’ (peiling 2015).
Lerarenopleiding ? 
Bijzondere leermeesters ? 
Masters in het basisonderwijs ? 
Suggesties voor onderzoek ? 
Trends in International Mathematics and Science Study 2015
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